





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全　　体゛ 70゛ 24 6 5 IS 54 12 12 0 2 .40 59 1
性
別
男　　　性 71 26 3 3 19 50 13 12 ト 2 44 S5 1







20～24歳 81 17 2 6 36・ 18 2 35 1 1 41 57 1
25 ～29歳 83 IS 3 2 . 34 27 9 25 1 2 41 59 -
30～34歳 80 16 4 2 32 38 10 16 1 - 43 55 1
35～39歳 80 18 2 4 23 so 7 13 1 3 40 58 2
40 ～49歳 73 23 4 5 15 47 17 14 - 2 42 57 1
50 ～59歳’ 73 22 5 4 7 62 17・ 6 0 2 42 58 ニ
60 ～69歳 63 30 7 5 3 72 13 3 1 2 36 60 1
70歳以上 46 42 IZ
●






20～24歳 80 18 2 3 40 15 2 37 1 1 43 56 1
25 ～29歳 77 21 2 2 39 23 6 28 1 1 48 52 －
30～34歳 73 23 4 1 45 32 5 15 1 W 47 52 1
35 ～39歳’ 78 20 2 4 25 44 11 13 1 2 ・ 46 51 3
40 ～49歳 ’
1.
71 26 3 ● 3 16 45 19 IS － 3 49 so 0
50～59歳 77 21 3 3 10 58 24 4 1 2 43 57 ∽
町～69歳 62 33 ．5 2 6 75 ・12 1 1 3 38 60 l






20～24歳 83 IS 1 10 32・ 21 3 32 - 1 39 S9 1
25～29歳 90 6 4 1 28 33 13 21 ミ 4 32 68 ＝
30 ～34歳 87 10 3 3 21 44 13 18 - ㎜ 40 58 1
35～39歳 83 15 2 4 20 57 2 13 － 4 33 67 =
40 ～49歳゛ 75 20 5 7 14 50 14 14 ・ 1 36 63 1
50～59歳 71 23 7 6 5 67 12 8 0 2 41 59 -
60 - 69歳 63 29 8 8 2 70 14 3 1 2 38 60 2




事　務　職 73 24 3 3 21 46 12 16 0 2 39 59 1
管　理　職 67 28 5 3 13 53 16 13 0 2 39 60 1
産業労働者 76 20 3 5 18 51 10 15 1 1 48 52 0
商業などのタ1働者 76 20 4 7 18 48 9 15 0 2 42 58 1
自官・幽工貫f 67 28 5 3 11 59 16 10 1 1 37 62 1
自 由業 者
・　　　・62
31 8 4 15 54 19 4 ㎜ 4 50 so =
農林漁業者 72 22 6 7 7 61 13 6 1 6 42 57 2





1 3大都市 65 28 7 4 17 51 12 13 0 2 39 60 1
・有権者10万人以上 71 25 4 4 16 53 13 2 0 1 38 61 1
その他の市 71 23 6 6 15 52 13 12 0 3 43 56 1
町　　 村 73 22 5 6 lZ 57 10 1 1 3 40 58 2
